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Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang, 
Nama Perusahaan: IDN Media 
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Periode magang: 3 Maret 2020 – 2 Juni 2020 
Pembimbing Lapangan: Anata Siregar 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk  dalam  laporan  kerja  magang  ini  telah  saya  sebutkan  sumber  kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan baik dalam pelaksaan kerja 
magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia menerima 












Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  media  yang  awalnya  berbentuk 
seperti  surat  kabar,  televisi,  dan  radio  kini  terus  bertransformasi  dalam  bentuk 
media digital. Media online menawarkan akses yang lebih cepat dan dapat 
dilakukan kapan saja dan di mana saja. Salah satu perusahaan yang 
mengembangkan media digital di Indonesia adalah IDN Media. Menyasar generasi 
milenial dan Z atau kelompok usia muda, perusahaan mengemas sejumlah topik, 
termasuk politik, bisnis dan ekonomi, serta hiburan. 
 
Penulis  melakukan  praktik  kerja  magang  di  IDN  Times  sebagai  reporter 
pada  masa  pandemi  Covid-19.  Media  menjadi  penyedia  informasi  utama  bagi 
publik yang ingin mengetahui tentang perkembangan penyebaran dan penanganan 
virus corona. Para reporter, termasuk penulis melakukan pencarian informasi dan 
penulisan berita dengan mengandalkan sejumlah cara, termasuk liputan, siaran pers, 
dan penyaduran artikel. Kerja praktik ini memberikan tambahan pengetahuan dan 














Segala  puji  bagi  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  penulis  kemudahan 
sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  makalah  ini  dengan  tepat  waktu.  Tanpa 
pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan praktek 
kerja magang dan penulisan laporan magang yang berjudul “Laporan Kerja Magang 
Peran Reporter Ekonomi di IDNTimes.com” 
Laporan  magang  ini  tidak  akan  terbentuk  dan  selesai  tanpa  melakukan 
pekerjaan magang di IDN Times yang dimulai dari 3 Maret – 2 Juni 2020. Banyak 
pengetahuan dan ilmu yang penulis dapatkan selama melakukan pekerjaan magang 
di IDN Times. Dalam menulis laporan magang, penulis juga mendapatkan 
dukungan dari orang terdekat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1.  Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi, Fransiscus Xaverius Lilik 
Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
2.  Dosen Pembimbing magang Ratna Ariyanti, S.sos., M.A. yang 
membimbing penulis untuk menyelesaikan laporan magang dengan baik. 
3.  Orangtua dan keluarga inti yang mendukung penulis untuk melakukan kerja 
magang berbentuk dukungan emosi dan finansial. 
4.  Pembimbing lapangan, Anata Siregar selaku editor kanal news bisnis. 
Terimakasih atas ilmu-ilmu yang diberikan. 
5.  Seluruh Editor IDN Times, kak Dheweq, mas Dwi, mak Sun, mas 
Romachurdin yang sudah berbagi ilmu walau hanya sebentar bertemu. 
6.  Sahabat KamiDua dan PangLimaPolim yang selalu mendukung dalam 
keadaan senang maupun susah. 
7.  Rama Komara sahabat yang selalu ada dan mengingatkan bahwa hdup 
sangat berat tapi dibawa santai 
8.  Keponakan Azzam, Azzki dan Azzuwa yang menjadi penghibur dikala 




Laporan  kerja  magang  oleh  penulis  tentunya  tidak  luput  dari  kesalahan. 
Oleh  karena  itu,  penulis  berharap  laporan  kerja  magang  ini  dapat  diterima  dan 
mendapat kritik dan saran untuk membuat laporan penulis menjadi lebih baik dan 
bermanfaat. 
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